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kustos Opatske zbirke u Korčuli
I zvoran znanstveni rad
Autori publiciraju sačuvani inventar srebrnih svije čnja-
ka i svejti l jk i korćulanskih crkava, kao i a rh ivsku gradu
koja se na njih odnosi. Korč>danska katedrala i lai čke bra-
tovštine u gradu posjeduju 28 srebrnih svijećnjaka izrađe-
nih u >»letačkim zlatarskim radionicama 17. i 18. st. Uz to
je u katedrali 8 visećih srebrnih svjetilj ki, u crkvi sv. Miho-
vila jedna, a u z o l ta r sv . Roka takoder j edna. Sve su
mletačkog porijekla, iz 17.— 19. st. U crkvi Svih Svetih tri
su viseće svjetiljke; jedna iz 17. st. rađena je u Mlecima,
a druge dvije su iz 19. st. Ističe se svjetiljka kojt< je godine
1863. izveo do»taći korčt(lanski zlatar Vicko Caenazzo.
SVI J E Č N JACI
Svijećnjaci su neophodni dio c r kvenog i l i t u rg i jskog
ukrasa: propisano je da na o l taru uz po jedine obrede
gori određen bro j s v i jeća — uz j e dnostavnije obrede
dvije svi jeće, obično šest, a p r i p o sebnim svečanosti-
ma i do d vanaest sv i jeća. Osim toga ima i p o sebnih
svijeća: uz pont i f i kale, pa uskrsna sv i jeća, krsna sv i-
jeća i dr . '
Svjetlo j e u k rš ćanstvu oduv i jek i m a lo znakovitu
ulogu, te su s toga od r anokršćanskih vremena tokom
svih kasnijih stol jeća u crkvama upotrebljavana brojna
i raznovrsna svjetl i la.
I korčulanske crkve imale su svijećnjake i svjetilj-
ke od drva, mjedi, bakra i srebra. Svjetl i la izra đena od
skromnih ma ter i jala n i su p osebno čuvana, pa i h j e
s tarijih od XV I I I . s t . os talo do danas malo. No i s r e-
brna su čestom uporabom i n e pažl j ivim r u kovanjem
vremenom to l iko oštećena da ih j e t r ebalo popravl jat i
te se u r ačunskim kn j i gama nalaze brojne b i l j eške o
izdacima za te r a dove.' No b i lo j e t a k ođer uvriježeno
da se stari i l i oštećeni l i turgi jski predmeti, kao i ostal i
nakit od d ragocjenih kov ina, upotr i jebe za i z radu no-
v ih, pa se s tar i p r i l i kom na rudžbe daju ma j s toru u z
doplatu.' I o t ome ima zapisa u kn j i gama računa i in-
Danas korčulanske crkve posjeduju niz svijećnjaka
i svjeti l jk i od s rebra nastalih u razdoblju od XV I I . do
XIX. st . Star i j i p r im jerc i n isu sačuvani.
Ta djela umjetnog obrta, premda uglavnom uvezena,
zajedno s os ta lim c r kvenim i nventarom: tkaninama,
knjigama, pokućstvom i d r . značajan su dopr inos upo-
znavanju naše ku l tu rne i u m j e t n ičke p rošlosti.
ventara.
KATEDRALA
Korčulanska katedrala posjeduje 14 vel ikih srebrnih
s vijećnjaka, odnosno sedam par i s l ičnih svijećnjaka,
koji se međusobno najuočlj iv ije r az l ikuju v i s inom, a
donekle i pojedinostima ukrasa.
I. par (dva ko»tada), vis ina 73,5 cm, raspon s tope 29
cm, promjer čaške 15 cm. Srebro l i j evano, kovano, ci-
zelirano, g r av i rano. Ž i gov i : m letački, Z k u l a C , t e
zvijezda i s lovo F .
Trostrano piramidalno podnožje svijećnjaka nose tr i
ž ivotinjske šape. Uglove uk rašavaju p l ast ični l i s tovi,
a na sredini j e svake st ranice glatki , ispupčeni meda-
l jon, uokv i ren v i t i cama. D r žak č ini nekol iko ob l i h
prstenova i k r u ško l ik i č l anak, obuhvaćen kovrčavim
lišćem. Isti ukras ima i j a j o l ik i čvor. Čaška izgleda po-
put rastvorenog cvi jeta, na n jo j su t a kođer l istovi.
Ukrasi i n j i hova s t i l izacija su t i p ični za XV I I I . s t . ,
a žig Z kula C p r i pada mletačkoj radionici, čij i su r a-
dovi u nas dosta česti.'
'
~Altare Maggiore
Siano accomodate due lampade Cattedrali di argento chc
sono rotte e mancanti di a lcuni pezzetti . . . ~
»Adi 24 luglio 1675
La detta DD l ire tre per tanti contati al Orefice che aco-
mmodato li candeglieri di arzento e cio conord. ne del Il lmo
Sig. Co.«
' Dr. Cvito Fisković: Spomenici otoka Visa od IX do X IX
st., Prilozi br. 17. 1968. Autor spominje uobi čajeno prelije-
vanje starih umjetnina, što je jedan od glavnih razloga da
u crkvama Dalmacije nema svjetovnog i crkvenog roma-
ničkog, gotičkog i renesansnog nakita, a to su b i la d je la
većinom hrvatskih zlatara (str. 108, 109).
Liber Administrationis Seti Marci 1656 — 1702, fol. 61
Arhiv ob. Arneri Historijski arhiv Dubrovnik
' Gerhard Podhradsky: Nuovissimo dizionario d i l i t u rgia,
Roma 1968.
" Alena Fazinić i Ivo Matijaca: Srebrni oltari i ophodni kri-
-evi korčulanskih crkava, Peristil br, 20, Zagreb 1977, str.
27, 29. Isti žig nalazi se na dršku kaptolskog križa Il , i na
kaptolskom oltarnom križu u Korčuli.
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I Svijećnjaci XVIII. st. iz crkve sv. Rokn, Korčtda
nečitko FS,
II . par, v i s ina 63 cm, r a spon s tope 24 cm, p r om je r
čaške 13 cm. Srebro l i jevano, kovano, cizelirano, gravi-
rano. Žigovi: mletački, Z kula C, a na podnožju i dosta
Oblikom su t i s v i j ećnjaci v r l o slični prvom paru,
osim kruškol ikog čvora i n e što m a n j i h poj e d i nost i
ukrasa. U medaljonima na podnožju gravirani su na t-
p isi, i to :
1 . PROC.ri L I SS .r i ZORZI C@TINEO D.n G IE .mo
ARNERI
2. ED LI SS.r i ANDREA MIUT IN I D .n N ICOLO CA-
POR
3. kalež s host i jom i A .MAG.r G IO.MDCCXXXI I I
Prema žigu vidi se da ih j e i zvela ista radionica kao
i pr i jašnje.
šII. par, visina 60 cm, raspon stope 23 cm, promjer ča-
ške 12,5 cm. Srebro l i j evano, kovano, cizelirano, gravi-
r ano. Žigovi Z p t ica P' na podnožju, a na d ršku Z ku-
Oblik podnožja svi jećnjaka je kao kod gore spome-
nutih, no medaljoni su položeni vodoravno, valovita su
ruba, a u v rhu imaju ve l ik i cv i je t rascvaloga tul ipana.
Čaška je također nešto drugačija: visoka, dolje zaoblje-
na, a gore rastvorena poput l j i l j ana.
dionice.
V. par, visina 53 cm, raspon stope 21 cm, promjer
čaške 12,5 cm. Srebro l i jevano, kovano, cizelirano, gra-
v irano. Žigovi: mletački i majmun. Oblik im j e i s t i kao
u pređašnjih, a u k ras j o š p l i ć i . P rema ž igovima su,
očito, djelo iste radionice.
Vš. par, v i s ina 55 cm, r a spon s tope 22 cm, p r om je r
čaške 10 cm. Srebro l i jevano, kovano, cizelirano, gravi-
rano. Žig: Z pt ica P.
Oblik i u k ras j ednaki kao u paru I I I , n o sve j e r a-
đeno mnogo plastičnije stoga što je manje. Prema žigu
— izvela ih je i sta radionica.
VII. par, visina 53 cm, raspon stope 20 cm, promjer
čaške 11,5 cm. Srebro l i jevano, kovano, cizelirano, gra-
v irano. Žigovi: mletački i k rošnja stabla. Oblik i u k r as
kao u paru V, al i još pl iće rađeno, posebno na pod-
nožju. Medaljoni na sredini s t ranica mal i su, okruženi
jednostavnim vi t icama. Gornja čaška je v isoka, s boga-
U vizitacij i k o r 'čulanskog b iskupa Fagagne iz 1631.
god. stoji da j e za g lavni o l tar ka tedrale potrebno na-
la C.
' O. c. (4), str. 30, Žig Z ptica P nalazi se na oltarnom križu
sv. Roka, a žig na dršku isti je kao kod svijećnjaka I. i I I .
iz katedrale.
Diana Deša, Nada Gogala, Sofija Matijević: Riznica split-
ske katedrale, Split 1972. Isti žig nalazi se na svijećnjacima
te katedrale (prvi I I I . grupe, str. 111, 112).
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IV. par, visina 60 cm, raspon stope 23 cm, promjer
čaške 12,5 cm. Srebro lijevano, kovano, cizelirano, gra-
virano. Žigovi: mletački i ma jmun u k v adratnom okv i-
Svijećnjaci imaju i s t i o b l i k i uk r a s kao p r eđašnji ,
no sve je smanjeno i po jednostavnjeno u i zvedbi, p l i t-
ko kovano il i gravirano.
Žig s majmunom j e s k r a j a XV I I . s t . , m letačke ra-
to ukrašenim rubom.'
'»1648 Ađi 24 Sebre
Item furono cossignati quattro Candellieri d Arzento al
sud. to Ven. Vilovich qual furono portati da Ven. a pesano
conforme la nota fatta nel l ibro della Cathle e questi sono
i l piu grandi d i va luta conforme la nota fa tta nel l i b ro
della Cathle e questi sono li piu grandi di valuta conforme
la nota di 24 Gen. 1648 fatta per mano đi Sig. Mare. ant. o
Lantana lire doi milla novecento quaranta sette sp. 3.«
' >Altare Maius.. . habet octo Candellabra arpentea...«
' O. c. (4), str. 27, 28.
' >In Altari Maiori
Fiant sex candelabra argentea
Fiant duo candelabra argentea per deservientia pro loco
ceroferariis in processionibus.«
I. Matijaca, A. Fazinić SREBRNI PREMDETI IZ KORČULE
baviti šest srebrnih sv i jećnjaka i j o š dva za p r ocesi-
je.
U Inventaru katedrale iz god. 1648. navode se četir i
s rebrna svijećnjaka donesena iz Mletaka, a za n j i h j e
p laćeno 2.946,3 lira.' V jerojatno j e postupl jeno po Fa-
gagninim uputama i p očelo se nabavljat i sv i jećnjake.
No oni danas sačuvani nastali su kasni je, svakako ne
prije k raja XV I I . s t . Osam srebrnih sv i jećnjaka glav-
nog oltara koje pr i v i z i tacij i 1736. god, nalazi b iskup
Kosović vjerojatno su t i novi . '
U vizitacij i kanonika Bosnić-Kovačić god. 1825. spo-
minju se dva vel ika sv i jećnjaka koj i p r i padaju S . Sa-
k ramentu," a o s tal i se ne navode. V jerojatno su već
tada bili jače oštećeni, pa su 1833. god., s nizom drugih
s rebrnih p redmeta, i z k a tedrale dan i n a p o p ravak i
čišćenje mletačkom zlataru Francescu Conchini (7), ko-
ji ih 1834. vraća popravljene. Tu se opet nabraja osam
s rebrnih sv i jećnjaka g lavnog o l tara i č e t i r i s o l t a r a
Gospe od Karmena." Dodamo l i o v ima dva p r i j e spo-
Opatski arhiv Korčula
(u daljnjem tekstu OAK)
Vol. 25 FAGAGNA Visitatio 1631 pg. 36 b
Vol. INVENTARIA
PERISTIL 24/1981.
menuta, dobivamo ukupn i b ro j d a nas postojećih sv i-
jećnjaka u ka tedral i .
Kako sv i jećnjaci S . Sak ramenta imaj u u g r av i rana
imena darovatelja, te godinu 1733, može se sigurnije i
pobliže odredit i v r i j eme n j i hove iz rade u M l ec ima, a
po tome i ostalih koj i im ob l i kom, ukrasima i i z radom
vrlo sliče. I . i I I I . pa r su , osim toga, prema žigovima
i iz iste radionice,
Krajem XIX . st . još jednom se u inventaru spominju
ta dva svi jećnjaka S. Sakramenta i u z n j i h d va ma la
»sv. Tođora«, što bi mogao b i t i V I I . p ar , na jmanj i od
postojećih."
Svijećttjak»buggia«, dužina ručke 19 cm, šir ina 2,3 cm,
raspon kružnice za ut icanje sv i jeće 7 cm. Srebro l i j e-
vano, gravirano. Žig: mletački.
Plitki okrugl i tanjur ić ima u s redini g r lo za sv i jeću.
Na jednoj je s t rani ravan duži držak. Jedini ukras čini
dvostruka, tanka, gravirana crta uzduž rubova drška
i tanjur ića, te usk i uzd ignut i p ro f i l i rani r ub . Ta j s v i-
jećnjak posebnog obl ika upo t rebl javao se za pon t i f i-
kale.
U vizitacij i b i skupa D ieda god. 1615. govori se d a
t reba nabavit i s rebrn i sv i jećnjak zvan » buggia«, koj i
će služiti za sv jetlo b i skupu." U p r i j ep isu d i j ela opo-
ruke biskupa J. Andreis iz 1673. god." stoj i da ostavlja
katedrali srebrnu ~buggiu«, pa je moguće da je to onaj
isti svijećnjak koj i nasljednici biskupa Španića s nizom
drugih predmeta gođ. 1708. predaju ka tedrali." V j e ro-
jatno je to do danas očuvana»buggia«, nastala u M le-
c ima polovinom XV I I . s t .
U inventaru katedrale god. 1885. nabrojena su i d va
velika srebrna svijećnjaka, koje je kupio redovnik isu-
sovac R. Pasculi," no n j i h v iše nema u pos jedu ka te-
d rale, nit i se može uć i u t r a g k ada i ka k o s u o t u -
đeni.OAK
Visitatio 13 men. Mal 1736 pg. 4 b




Ita due Candelieri piutosto grandi d Argento et un Ecce
Horno in Calice tutto d Argento.c
'-
»Titolo S. Teodoro M.
Due Candelieri d argento ora rifatti d oncie 23 Caratti 106
Titolo SSmo Sacramento
Due Candilieri đ argento di oncie 82 caratti 96«
" >Quietanza
Diconsi Fni 318,59
Visita pastorale Bosnić-Kovačić v. 342
OAK
per Fni trecento diciaotto Car. cinquantonove moneta con-
venzionale che il sottoscritto riceve in quest oggi dal Sig. r
Girolamo Verzotti qual incaricato daIla Fabbriceria della
Chiesa ex Cattedrale di Curzola e questi pei s igt i lavori
argento in relazione del fabisogno 2 Agosto 1833 approvato
dalI Imple Regia Ragioneria Provinc. le di Stato in Dalma-
zia, Zara 26 sett, bre 1833 cie per 2 Lampade d.uroto delI
Altare Maggiore e per N 4 vasi pelle palme pel međ. mo
nonche sacri convtvi j a ccomodatura lustratura d i N . 8
candillieri, appartenenti allo stesso, cosi pure 1 lampada e
4 canđillieri delI A l tar della Beata Vergine đel Carmine,
nonche li due Candellieri delI Amo Sacramento e del pede-
stallo del Redentore.
Anno di grazia 1821 pg. 11
" >Ad sacristiam
Inventario 12 marzo 1868
OAK
Proviđeantur de instrumento Argenteo, vocato Busia ađ
inserviendum đe lumine Rmo D.Epo.a
" »Alla medesima Cathedrale di Curzola lascio pure iure
legato la Buggia d argento ed Canone dorato che potra una
e 1 altra servire a bisogno đelli miei successori. . .c
L S. Giovanni Coletti sostituto di
Civ. di Trau ha copiato e sottoseg. to
19 Germ.ro 1673
Vol. Session. Capitul. 1688 — 1767, fol. vol.
OAK
" «Adi 23 Agosto 1708 Robba data alla Chiesa đelli Sig.ri
Co. Spanich. omissis
I tem una Buggia d arg. to. . .«
Vol. DIEDO Visitatio A. 1615 pg. 42 b
OAK
Francescho Conchini,
orefice pg. 69 i 75
Ven. a li 28 Luglio 1834 OAK
"
»Due candelieri đ argento di peso di oncie 85 acquistati
đel Re.o Padre Rafaele Pasculi.a
Domenico Tagliapietra, testimoni
Angelo Marconi testimonio
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BRATOVŠTINA SV. ROKA
Kapela s v. Roka dograđena Katedrali početkom XV I .
s t., čini s n jom c j e l inu kao četvrta lađa. Vel ik i o l t a r
sv. Roka, Kuzme i Damjana pr ipada laičkoj bratovštini
sv. Roka, osnovanoj 1575. god., a njen je i srebrni ukras
oltara, među koj im ima i o sam svi jećnjaka, u ukupnoj
težini od 405$4 unce." (Sl. 1)
š. par, vis ina 74 cm, raspon stope 21 cm, ž igovi: m le-
tački, zatim GB u č e t verol istu s čet ir i k r i ž ića uokolo
i BC u kvadratu.
Srebro l i j evano, kovano, c izelirano, gravirano, T ro-
strano bogato raščlanjeno podnožje s toj i n a ž i vo t in j-
skim šapama, ukrašeno je v i t icama, plodovima i anđe-
oskim glavama. Na sredini svake strane je ovalni me-
daljon u okviru v i t ica, a u jednom je, u dubokom re l je-
fu, lik Sv. Roka sa p s om. K r u ško l iki č vor u k r a šava
v ijenac plodova i anđeoske glave. Pli tku čašku prekr i-
va /isnati uzorak. Žig GB čest je krajem XVII. i počet-
kom XVI I I . s t . na radovima uvezenim iz M le taka.
Il . par, vis ina 59 cm, raspon stope 21 cm. Žigovi: mle-
t ački, GB u če tverol istu sa zv jezdicama i BC u k va -
dratu. Srebro l i j evano, kovano, cizelirano i g rav i rano.
Oblik i uk ras svijećnjaka slični su pređašnjim, no
sve je si tn ije i p l iće rađeno. U medaljonima su g ravi-
r ani: 1. Sv. Rok, 2. putnički štap i SR 3 . MDCLXX I I I .
lšl. par, visina 54 cm, raspon stope 19 cm. Žigovi: mle-
tački i ist i kao kod gore navedenih. Srebro l i jevano, ko-
vano, cizelirano, gravirano. Oblik i u k ras također, slični
gornjima, ali je sve još pl iće izvedeno.
U medaljonima je gravirano: 1. ANNO MDCLX, 2. Sv.
Rok sa psom, 3. prazan.
IV. par, visina 35 cm, raspon stope 11. cm. Žigovi: mle-
tački i ZP l j i l jan G. Srebro l i jevano, kovano, cizelirano,
gravirano.
Na tr i vo lute s toj i t r o s t rano p i ramidalno podnožje,
ukrašeno na bridovima lišćem, a u sredini svake strane
je ovalni, glatki medal jon. Cvor je k r uškol ik , obavijen
s tri p lastična l ista, čaška poput rascvaloga cvijeta.
Svi ti svi jećnjaci pot ječu iz Mletaka, prva tr i para iz
i ste radionice, a četvrt i pa r i z d r u ge, no t a kođer u
n as često zastupljene; nastali su u XV I I . i X V I I I . s t .
šCorčnla
2 Svijećnjaci XVII I . s t. iz Bratovštine Svih Svetih,
BRATOVŠTINA GOSPE OD POJASA
Crkva i b r a tovština Gospe od po jasa danas ne po-
sjeduje srebrne svi jećnjake, jer i h j e o d uzela f rancu-
ska uprava u v r i j eme o k upacije K o rčule, početkom
XIX. s t . ( 1805 — 1813. god.). Međutim i z d o k umenata
bratovštinskog arhiva doznaje se da ih j e i t a b r a t ov-
ština imala, i to šest komada.'"
Kupljeni su, kako pro izlazi iz računskih kn j iga: god.
1690. dva sv i jećnjaka, 1707. također dva i , k o načno,
1708. dva. Budući da je za nabavu te srebrnine u tako
kratkom razdoblju t rebalo dosta novaca, svijećnjaci se
isplaćuju na rate, kako je dozvoljavalo gospodarsko sta-
nje Bratovštine.
" Oltarno srebro i o s tal i l i t u rgi jski naki t B ra tovštine sv.
Roka objavio je : I v o M a t i j aca: Povijest B ra tovštine sv.
Roka, Korčula 1975.
On donosi sli jedeće podatke: I p o l . XV I I . s t . i t o kom
XVIII. st. bratimi su zainteresirani za nabavu srebrnog uk-
rasa oltaru. Prva vijest govori da im trebaju srebrni svijeć-
njaci za svečev oltar. Na skupštini 20. XII . 1668. gaštalđ
Zaneto Karlić htio je svotu od 145 dukata, koja je dobivena
prodajom neke kuće, staviti na l ivel, al i braća odluče da
za to kupe dva srebrna svijećnjaka. Novac je predan Ma-
rinu Pomenić, ali on sve do 1674. god. još n i je nabavio
svi jećnjake.
" O. c. (5) Svijećnjaci iz Splitske riznice, iz IV. grupe: prvi,
drugi, četvrti i peti imaju žig te radionice (str. 114, 115).
" 0 ovo j n a jmlađoj korčulanskoj bratovštini, osnovanoj
1603. god., napisao je Ivo Mati jaca radnju (rukopis): Bra-
tovština Gospe od pojasa, u kojoj donosi brojne podatke o
crkvenom srebru, a među ostalim i ova dva dokumenta.
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»Adi 31 Novembre 1690. Deve dar per docat i cento et
dieci d arqento contati al signor Cappitano Zuane Nalosich
per comistone stabilita et parte presa nella congrega col
assenso del illustrissimo Rapresantante per compiere di doi
candilieri d argento val l ire mille e una L 1001.«
»Adi 9 genaro 1691. Deve dar per tanti contati al Signor
Zuane Nalis, per resto delli doi candelieri d argento giusta
la nota der orese 1,97,10 di bona valuta r idotta in ducati
d argento, valutati a L 1,10 1 una sono 1.157,4.«
Inventario 1674, fol. 55
Inventario c. anno 1674.
OAK
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U istoj knjizi zžbilježeno je god. 1705. da je kapetan
Zuane (Ivan) Nalošić poslan u M le tke po dva srebrna
svijećnjaka, u vr i jednosti od 432 l ire, i da je N i kol i Pe-
danu plaćen ostatak od 50 l i ra za srebrne svijećnjake."
Iz tih podataka v id i se da j e B r a tovšt ina početkom
XVIII . s t . u v i š e navrata na ručivala i k u povala s re-
brne svijećnjake. Vjerojatno j e I . i I I . p a r n abavl jen
1701, odnosno 1702. godine kod i s tog zlatara i na n j i h
se odnose prve dvije spomenute isplate. Tr i godine ka-
snije kapetan Nalošić kupio je u M l ec ima još dva svi-
j ećnjaka, vjerojatno najmanj i , t reći par, i t o kod d r u-
goga majstora. Isplata Nikol i Pedana odnosi se, izgleda,
na svijećnjake već prije kupl jene.'
Iako su svi ti svijećnjaci međusobno slični oblikom i
izvedbom, ipak ima ma l ih r az l ika, a to su up ravo one
koje u to vr i j eme razlučuju djela brojnih mletačkih ra-
dionica, gdje se izrađuju velike količine crkvene srebr-
nine u stilu zrelog baroka.
BRATOVSTINA SVIH SVETIH
Za ukras oltara crkve Svih Svetih" i s to imena bratov-
Ština posjeduje šest srebrnih svi jećnjaka:
/. par, vis ina 60 cm, raspon stope 19 cm. Ž igovi: m le-
tački, A k u l a C i , n a p o dnožju, FP. Srebro l i j evano,
kovano, cizelirano, gravirano. Uobičajeni trostrani obl ik
podnožja drže životinjske šape; na sredini svake strane
po jedan ovalni g la tk i medal jon, ok ružen okv i rom v i-
t ica, iznad je k r i l ata anđeoska glava, sa strana buket i
okruglih plodova. Kruškoliki čvor ukrašavaju također
anđeoske glave i s t r ukovi p lodova, a sve povezuju v i-
jenci lišća. Plitka veća čaška ukrašena je lišćem i cvje-
tovima.
II. par, vis ina 56 cm, raspon stope 16 cm. Žigovi: mle-
tački i Z k u l a C, FP. Srebro l i j evano, kovano, cizelira-
no, gravirano.
Oblik i ukras slični prvom paru, čvor, okrugao poput
jabuke, ukrašavaju tr i anđeoske glave i t r i s t r uka p lo-
dova, povezani vi jencima. (Sl. 2)
11/. par, vis ina 55 cm, p r om jer s t ope 18 cm. Ž i gov i :
mletački i MP u četverolisnom okviru, a na najgornjem
d ijelu, u v i šestraničnom okv i ru , ma jmun. Srebro l i j e-
vano, kovano, gravirano, cizelirano.
Oblik sličan pređašnjim, ukras je jednostavniji. Pod-
nožje ima ovalne medaljone, u jednom su gravirani in i-
c ijali BD. K r uškol ik i ve l ik i čvor pr i dnu i v r h u u k r a-
šava vijenac okomito postavljenih l istova, a na dvostru-
ko ispupčenoj čaški također je v i jenac lišća.
U knj izi uprave Bratovštine zabilježeno je god. 1701.
da je za kupnju dvaju s rebrnih sv i jećnjaka poslano u
Mletke 50 dukata, a os tatak novca za dva sv i jećnjaka
plaćen je god. 1702. Marinu Karel iću."
-' O. c. (5). Isti ži(, ima šest svijećnjaka iz I. grupe Splitske
" To je najstarija od tr iju korčulanskih laičkih bratovština,
osnovana 1301 god., te kao i ostale ima svoju crkvu i kuću
s dvoranom.
riznice i šest svi)ećnjaka iz IV . grupe (str. 107 — 109, 114-
— 115).
Ukoliko je žig FR, što je moguće jer je drugo slovo vrlo
nečitko, tada bi mogao pripadati mletačkom zlataru Francu
Renco, oko 1705. god.
~ nAdi 16 Maggio 1701
Item fu amandato per doi chandelieri d argento Venetia
ducati cinquanta Venetian val L 464«
»Adi 1702
Item al Marino Carelich resto per duo candelieri d argen-
to ducati nove e mezzo di argento a lire nove e mezzo uno
val L 95.«
V I S E Č E S V J E T I L J K E
Viseće svjeti l jke, nazvane»v ječna svjet la«, također
»kandila«, služile su u početku, vjerojatno, za rasvjetu
crkava, a ujedno se njima davao posebni znak čašće-
nja oltara ili groba mučenika. U XI — XII. st., kada jača
kult Euharist ije pojavl juju se uz o l tar Sv. Sakramenta,
a nakon Tr identinskog koncila, od god. 1614. sa Rituale
Romanum postaju obaveza.
KATEDRALA
U korčulanskoj se ka tedral i s rebrne v iseće svjet i l j-
ke nalaze uz sve o l tare. Na jstar i ja od n j i h je
Svjetiljka o l tara gospe od K a r r r tena, teška 144 unce
(oko 2 kg). Dužina s lancima je 120 cm, v isina posude
42 cm, promjer posude 33 cm.
Srebro l i jevano, kovano, cizelirano, gravirano. Žigovi:
mletački, l j i l jan CAS u o valu i CP u pr a vokutn iku.
Velika, zaobljena posuda suzuje se p r ema do l j e u
p ojas ukrašen renesansnim oval ima, a z a t im u ob l u
čašku, koja završava š i l j a t im u k r asnim a k r o ter i jem.
U gornjem d i j e lu usk i v ra t š i r i s e p r ema o t voru po-
krivenom oblim pok lopcem s ma l im k r užnim o tvorom
u sredini. Na na j š i rem d i j e lu p osude p r ičvršćene su
tri plastične ženske glave, o koje su ov ješeni lanci sa-
s tavljeni od ma l i h v e r iga, s j a j o l i kom k ug lom u s r e-
d ini svakog lanca. Uz g lave su na p osudi , u p l i t k om
reljefu, k r i lata poprsja u s t i l i z i ranoj an t i knoj o d j eći.
Poklopac koj i d r ž i l a nce u k rašen je , kao i pos uda,




»Adi 16 Maggio 1705
Libro del Amministrazione 1680 — 1737
OAK
Itcm haver mand. Capitan Zuane Nalosich per doi Cande-
lieri d argento a Venetia L 432.
Item haver pagato al Signor Nieolo Pedana resto di can-
delieri d Argento L 50.«
"
»ltem per haver contado al Sig.r Nicolo Pedana cechini
quatro per l i candelieri vakc
«Itcm contadi al Signor Nicolo Pedana per l i candelieri
di argento L 120.«
pg. 95 b 14. v 1708
15. I 1707 pg. 92
pg. 85 b Libro Amministrazione 1680 — 1737
OAKLibro Amministrazione 1680 — 1737
OAK ' 0. c. (3).
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te strukovima p l odova. Na o va lnim medal jonima na
posudi su urezani sl i jedeći natpisi: 1. ANND MDCLXI ,
2. A/b/L/P (u obliku kr iža), a u trećem je l iku Bogo-
rodica s Djetetom i š kapularom.
Antun Pomenić j e 1661. god. oporučno odredio da
n jegovi nasljednici kupe za sto l i r a s rebrnu sv jet i l j ku
i postave je u z o l ta r Gospe Karmelske u k a t edral i.'"'
Prema godini urezanoj na svjet i l j ci , kao i p r ema in ic i-
jalima, očito je da je to gore opisana svjeti l jka.
U vizitacij i b iskupa Draga god, 1727. govori se da j e
srebrna svjet i l jka uz o l ta r K a rmena nabavljena daro-
v ima vjern ika." Možda j e t ada već zaboravljeno ime
darovatelja. Svjeti l jka je zajedno s drugom srebrninom
popravljena god. 1834. u Mlecima."
Svjetiljka o l t ara gospice, duž ina s l a n c ima 80 cm ,
v isina posude 50 cm , pr om je r p o sude 22 cm . S r e-
bro l i jevano, kovano, cizelirano, gravirano. Žigovi: ZB
kula C, a na lancu mletački i PF .
Središnji, obl i d io posude ukrašavaju škol jkast i mo-
t ivi i čet ir i g la tka ovalna medaljona u v i t ičastim okv i-
r ima, Ist i uk ras ponavlja se na v isokom poklopcu i na
ostalim di je lovima svjet i l j ke, koja pr i dnu završava ši-
ljatim akroter i jem. Na najš i rem d i jelu posude pr ičvrš-
ćena su tri debela povijena lista, o koje su okačeni lanci
kovani od t r o s t rukih ve r iga. Svjet i l jka j e n abavl jena
vjerojatno početkom XV I I I . s t . u M lecima: žig radioni-
ce je iz tog razdoblja. U t o v r i j eme j e ob i tel j Boschi
naslijedila od i zumrle ob i telj i Ba r tu lović patronat nad
t im oltarom, a kasnije je, sve do t r idesetih godina XX .
stoljeća, svjeti l jka b i la pohranjena u kući Boschi."
Svjetiljka o l t ara sv . T r o j s tva, t e ž ina o ko 1, 50 k g ,
dužina s l anc ima 95 cm , v i s ina ;posude 40 cm , p r o-
mjer 30 cm. Srebro l i j evano, kovano, cizelirano, gravi-
rano. Žigovi: m letački i ZB l j i l j an C , a n a l a ncu RP .
Posuda ima čet ir i t r b ušasta po jasa razne ši ri ne . Na
središnjem, na j i s taknut i jem j e po j asu d evet o va ln ih
ispupčenja, tr i su g latka, a u j ednom je u rezan lik Bo-
gorodice s Djetetom i š kapularom. U os tal ima i skova-
no je vel iko s t i l iz i rano l išće i cv i jeće, a i st i se u k r as
ponavlja na ostalim di je lovima svjeti l jke i na pok lopcu.
Na najširem d i j e lu su t r i p l a s t ične k r i l ate anđeoske
g lave, o k o j e s u o k ačeni l anc i o d t r o s t rukih v e r iga
(sl. 3).
Svjetil jka je v r s tan rad kasnoga baroka, prema žigu
potječe iz iste radionice kao svjet i l jka o l tara Gospice.
Ovamo je postavljena pr i j e desetak godina, a po t ječe
iz jedne kapelice u okol ici Korčule.
Vizitacija b i skupa 'Kosovića iz god . 1736. spominje
na tom o l taru dv i je sv jet i l j ke; j edna je b i la b rončana,
a druga srebrna." Ta s tara svjet i l jka n i j e očuvana, jer
se na njezinu mjestu donedavna nalazila svjeti l jka ko ja
je sada uz oltar sv. Ivana, napravljena u X IX . s t . Pret-
postavljamo da je ona o kojoj govori Kosović bila ošte-
ćena, te je upotr i jebl jena pr i izradi nove srebrnine god.
1834.
Svjetiljke g l avnog o l t a ra. Dv i je sv j e t i l j ke međ u-
sobno sasvim jednake. Težina svake je oko 3 k g ( 232
unce), dužina s lancima 145 cm, v isina posude 70 cm,
promjer 40 cm, srebro l i jevano, kovano, cizelirano, gra-




»Visitatio Die d. a 28 Aprilis 1727
3 Viseća svjetiljka XV111. st. iz crkve sv. Trojstva
(katedrala), Korčula
Posuda je vel ika, obla, u ob l iku obrnutog stošca, pr i
dnu završava ukrašenom jabukom. Na n jo j j e s t i l i z i ra-
no lišće, vit ice i ova ln i medal joni . Taj u k ras ponavlja
se na svim d i j e lov ima sv je t i l j k i . Na n a j š i rem d i j e lu
pričvršćena su tr i ve l ika p lastična l ista, o koje su oka-
čeni lanci, napravljeni od ma l i h ve r iga i s k u g lom u
sredini, a p o d ržava i h d v os t ruko zaobl jeni p o k lopac
(sl. 4).
"-'
»... item lassa et o r d ina a l suo he rede sia comprata
una lampada d argento d i va luta d i r eal i cento et posta
all altare della Beata Vergine di Carmeni in questa Cathe-
dral. . .«oporuka Antuna Pomenić 1661, br. 1943.
Historijski arhiv Dubrovnik
Testamenti Korčula 1556 — 1707
Accessit ad altare sub invocatione Beate Mariae Virginis
de monte Carmelo.. . Habet . . . unam lampadam Argenteam
factam elemosinis f i l ieium. Habet unum an t ipendium ex
parmo serico, albo cum floribus et ornamentis aureis dona-
tum eidem a l tar i e x m era devotione a Dna Comi tessa
Fran.ca Spanich. . .«
O. c. (11).
-' Alena Fazinić: Zbirka i obitelj Boschi iz Korčnle.
"
»Visita delI Altare della S.a Trini ta
Altare habet par i ter quatuor candelabra ex Au r icalco,
duas lampades, unam ex Auricalco alteram vero Argen-
Vol. Cossovich 128(135) Visitatio men. Maj
OAK
Vol. 66 DRAGO, tol. 11 b
OAK
1736 pg. 17 b
PE
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4 Viseća svjetiljka XIX. st. i- katedrale, Korčula
" Ivo Mati jaca i A lena Faznić: Riznica Korčulanske kate-
drale (rukopis). Donose se svi dokumenti o predaji s tarog
srebra mletačkom zlataru, kao i dokumenti o izradi novih
gredmeta i popravcima koji su izvršeni.
»... Item fu consegnata una lampada nuova d Argento
di peso once cento quaranta quattro quarati doi come đisce
esser in polizza del Orese Moscovitto con la sua Casella da
Co. Vincenzo Spanich Comissario đel testamento delI I l lmo
et Rmo Ms. Gierolimo Anđreis Vescovo Prec.re di questa
Citta per esser la medema nelle festivita tenuta apesa inanti
il Crocifisso per mezzo đi questa Cath. le et a il legato fatto
alla Suđ.ta Cath.le dal pređ.o Illmo e Rmo Ms. Andreis gia
Vescovo come in suo testamento di 19 genaro 1673.«
Liber administrationis Seti Marci 1656 — 1702
Historiski arhiv Dubrovnik
" » .
.. Altare Majus . . . cum quar tor l ampadibus simi l i ter
argenteis quae omma sunt bene et afabre elaborata. Una
lampas praedictorum pendet supra por tam ingressus in
Choro, reliquae tres subtus Tribunam cum periculo efusio-
nis olei. Lampas autem quae penđet supra ingressus Chori
est facta ex legato Il lmi et Rmi Dni Anđreis Epi Praecesso-
ris fel.me ut asserverunt Dni Canonici, reliquae tres facte
sunt sumptibus Ecclesiae.c




" O. c. (31) donosi cijeli ovaj dokument.
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Knjiga crkvene uprave bilježi da su 1834. god. zlataru
Francescu Conchini i z M l e taka dane t r i s r eb rne k a-
nonske ploče i dv i je sv jet i l jke ve l ikog o l tara i đa mu
je plaćeno 318 forint i za izradu novih svjet i l jk i i d r uge
srebrnine za katedralu."
Svjetil jke g lavnog ol tara b i le su v r l o oš tećene i bez
d ijelova, kako u v i z i tacij i god ine 1825. utvrđuje v i kar
Bosnić-Kovačić. Da l i se među t im s v j e t i l j kama, ko je
su zatim dane zlataru da ih prekuje, nalazila i ona koju
inventar katedrale god. 1678. navodi kao novu, kupl jenu
u Mlecima p rema opo ručnoj že l j i b i s kupa Je ronima
Andreis 1673. god'? Tada je V icko Španić, izvršitelj na-
vedene oporuke, preko povjerenika Moscovite naručio
svjetil jku u M l ec ima, a prema biskupovoj odredbi ona
je trebala o svetkovinama visjet i ispred kr iža u sredini
crkve." U t o v r i j eme c r kvena uprava daje m le tačkom
zlataru Francescu Taf fetta p reko Moscovite popravit i
kaleže i b iskupski š tap, pa j e možda kod n j ega naru-
čena i svjetiljka."
U vizitacij i b iskupa Kosovića spominju se 1736. god.
četiri srebrne svjet i l j k e » l i j epo i v j e što r ađenec<. Jed-
na je v isila iznad ulaza u kor , a t r i o s tale ispod c ibo-
rija. Svjeti l jka nad u lazom u ko r os tavština je b iskupa
Andreisa, a ostale je nabavila crkva. N i t e n i su saču-
vane, pa su možda neke od njih dane za izradu novog
srebra 1834. god.
Svj etilj ka o l t ara s v . I va na, tež i na ok o 0,2 5 kg
(70 unca), visina posude 50 cm, promjer posude 32 cm.
Srebro l i j evano, kovano, c izelirano, gravirano. Ž igovi:
sipa i šesterokut s p lanetama. Oblik, ukras i i zvedba u
potpunosti odgovaraju sv jet i l j kama ve l ikog o l tara, no
sve je s i tn i je. I z rađena je za jedno s os ta lom s rebrni-
nom u M l ec ima 1834, god. Kako j e s p omenuto p r i j e
nalazila se na ol taru sv. Tro jstva, a ovdje je b i la sv je-
tiljka od alpake, koja je sada u Riznici .
Svj etilj ka o l t ara s v . An t una, t e ž ina o ko 0, 50 kg
(70 unca), dužina s l a n c ima 100 cm , v i s ina posude
40 cm, promjer posude 24 cm. Ž igovi: B i d r ug i neči-
tak (višelatični cvi jet) . Srebro l i j evano, kovano, gravi-
rano. Obla posuda suzuje se dolje u manju ok ruglu po-
sudu, s kruškol ikim završnim š i l j kom. Gornj i d i o p r e-
lazi u uski , glatk i v rat , pr i v rhu p r oš i ren u o t vor . Na
najširem d i jelu su t r i t a nke v i t i ce, o ko j e su okačeni
lanci, podržani p l i t k im p o k l opcem. Posuđu u k rašava
neorenesansni p l i t kokovani uk ras s t i l i z i ranih pa lmeta,
listova, vit ica i medaljona. U jednom je na tp is: Presve-
tom Srcu I susovom Kata Petković udova Depolo Beor
1897. Inventar ka tedrale godine 1897. navodi t u s v j e-
tiljku kao dar p r i l i kom tada održanih mis i ja."
Vol. Cossovich 128(135) Visitatio
OAK
"
«Una lampada đ argento de oncie 36 1/2 impresa 1 inscri-
zione Catterina Petcovich veđ. Depolo Beor daIla quale fu
regalata per s. Cuore 150,59 fior.«
13 men Maj 1736 pg. 4 b




Uz oltar sv. Reka u ,katedrali nalazi se velika
Svjetiljka sv . Roka, te ška 192 unce, v is ina posude
60 cm, promjer 22 cm. Srebro l i j evano, kovano, cizeli-
rano, gravirano. Žigovi: mletački, ZP l j i l jan C, a na lan-
Kruškolika posuda zavt'šava na dnu vel ikim cv i jetom.
Površine svjeti l jke ukrašene su isprepletenim v i t icama,
l išćem i škol j kastim uzorkom. Na na jš i rem d i j elu p r i-
čvršćene su t r i v i t i ce od mas ivnog srebra, koje d r že
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5 Viseća svjetiljka XVššš. st. iz Bratovštine sv. Roka,
katedrala, Korčuša
lance trostrukih veriga, s ovećom ukrasnom kruškom u
sredini svakog lanca. Poklopac je dvostruko i spupčen.
Na središnjem d i j e lu posude p ričvršćeni su l i k ov i u
visokom rel jefu: 1. Sv. Rok sa psom, 2. Sv. Sebastijan
3. Bogorodica s Djetetom. U gornjem d " e lu posude iz-
među držaka teče uokolo urezani natpis: PROCURATOR
DELLA SCOLA DI SAN ROCHO ZUANE DE ANGELIS
PROCURATORE DELLA S C OLA DI SA N ROCH O
SALVATOR DOBROSICH 1774. (sl. 5).
Prema žigu radionice i st i lskim oznakama vidi se da
je to d j e lo XV I I I . s t . v j e ro jatno rađeno po na rudžbi
Bratovštine, čij i se zašt i tnik i s veci ko je ona posebno
štuje nalaze na svjet i l jc i ."
BRATOVŠTINA GOSPE OD POJASA
Uz glavni o l ta r b r a tovšt ine c rkve sv . M i hov i la v i s i
velika
Svj etilj ka gospe od Po j asa, t eška 98 ,96 unca, du-
ž ina s lancima 1$0 m , v i s ina posude 60 om, p romje t
posude 30 cm. Srebro l i j evano, kovano, cizelirano, gra-
virano.
Žigovi: mletački, GB i MP u ova lu, na poklopcu mle-
tački, ST i ma jmun. Središnj i d io ob le posude suzuje
se u uski vrat , a zatim p roširuje poput čaške koju po-
kriva zaobljeni gornj i d io , te završava višim gr lom. Po-
vršinu posude ukrašava pl i tkorel jefno cv i jeće i v i j uga-
ve vit ice s l i šćem, a i zmeđu su t r i o va lna medal jona.
Dva su prazna, a u t rećem se naziru d i je lovi oštećenog
natpisa: ME BME.VIRG.CONSOLATIĐNIS, dalje nečit-
ko. Donji dio se stepenasto suzuje, a čini ga niz š i r ih i
užih, naizmjenice izbočenih i u dub l jenih p r s tenova, te
zavt'šava l isnatim a k r o ter i jem. Na s r ed išnjem d i j e l u
s vjetil jke p r ičvršćene su t r i ž enske g lave, koje d r že
lance tankih ver iga, s ukrasnom kuglom u s redini . Po-
klopac je v isok, zaobljen i u k rašen kao ostal i d i j e lovi
Uz glave na posudi kovana su, u rel jefu, poprsja.
Svjetil jku j e nabavio 1674. godine, na t rošak Bratov-
š tine, Franjo Grego, njen gaštald (pročelnik). Za tu ku-
povinu t r ebalo j e d o b i t i d o zvolu p r ov idura C imano,
koji je odredio da ne bude teža od 100 unca."
Bratovština je posjedovala još j ednu ve l iku sv je t i l j-
ku, no ona je god. 1698. prodana Ambrozu Nalošiću za
960 lira."
BRATOVŠTINA SVIH SVETIH
U crkv i Sv ih Svetih na laze se t r i v i seće svjet i l j ke.
Najstarija j e i n a j veća, smještena u s red in i c r kvenog
prostora.
Svjetiljka I . Nj e na duž ina s l anc ima je o ko 1 ,40 m,
v isina posude 60 cm, a promjer 45 cm. I z rađena je od
srebra: l i jevana, kovana, cizelirana i g rav i rana. Žigovi:
MP u ovalu, ok ruženo s i tnim t očkicama i B A LŽB I s
malim l j i l j anom i spod imena.
Posuda se sastoji od t r i o b la d i j ela razne veličine, a
svaki dio podijel jen je u šest zaobljenih k r i ški . Na naj-
"
~Adi 23 Maggio 1674 Item deve dar l ire t renta tre y. 17
sono per onze doi e mezzo carati 18 d argento che sono
nella lampada nova di piu delle onze cento contenute nella
sentenza del Eccelentissimo Signor Providur generale Cima-
no agli interesati per ordine di detta Eccelenza val L i re
33,17.«
" ~Deve per tant i m i f u r ono contati da Ambrosio Nal is
ducati cento e sesanta il valsente della lampada d argento
lire 960.«
Inventario c. 1674, fol. b
Knjiga računa 1674 — 1814, fol. 50 b
OAK
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gornjem i najvećem dijelu u svakoj je d rugoj k r i šk i po
j edan ovalni medaljon. U p r vom j e u r ezano: L ANNO
MDCLXXII , u d rugom je r aspelo, oko ko jega k leči ve-
lika grupa brat ima u t un ikama, u t rećem mnoštvo bla-
ženih koj i se uspinju u n ebo. Uski v ra t posude proši-
ruje se pr i o t voru u z aob l jeni d io , također podi je l jen
u kriške, Na dnu svjet i l jke je š i l jat i završetak, obavijen
l istovima, a sa s t rane, na najš irem d i j elu posude, pr i-
čvršćene su tr i k r i l ate anđeoske glave, na koje su oka-
čeni lanci mal ih ver iga, koje d rž i pok lopac. U s redini
svakog lanca je kugla s uk rasom žl jebova i s i tnih b ise-
ra, Sve plohe pokr ivaju isprepleteni mot iv i v i t i ca, l išća
i velikih cv jetova u s imetr ičnom rasporedu (sl . 6).
U kn j iz i b r a tovšt inske up rave zabi l ježeno j e 1672.
god. da je ma j s toru Ma rku Če l j ub inu p laćeno na r a-
čun srebrne sv je t i l jke 267 l i ra , za t im j o š 3 0 l i r a i ,
konačno, ostatak od 142 l i re."
U matici umr l i h k o rčulanske župe ta j j e Ma rko Če-
l jubin zapisan također kao majstor, »maestro«, ali n i j e
označeno kojeg zanata. No on s i gurno n i j e i z radio t u
svjeti l jku, iako mu se za nju u v iše navrata daje novac,
kako je bilo uobičajeno plaćati majstor ima koj i su izvo-
dili narudžbe."' Na svjeti l jc i se, kako je izneseno, nalaze
žigovi mletačkih radionica: žig MP je poznat i j av l ja se
početkom XV I I . s t . , a žig s c i j e l im imenom: Z(uanne)
Balbi odnosi se sigurno na majstora koj i j e d jelo izveo.
Vjerojatno je Če l j ubin posudio novac za kupnju sv je-
tiljke, a moguće ju j e p r ema onovremenom običaju, i
sam donio iz M letaka, kuda je pošao da obavi i d r uge
poslove i narudžbe. Gn je, naime, prije 1665. godine bio
predstojnik (gaštald) bratovštine, a posli je, sve do smr-
ti, redovito je p laćao godišnju b ra tovštinsku članarinu
(»minelu«), a možda je, kako bi se iz ovog slučaja dalo
zaključiti, i na drugi način pomagao Bratovštinu.
Svjetil jka je r ađena vel ikom v ješt inom, njen ob l i k i
ukras karakteristični su za razdoblje baroka, u ko j em
je nastala. Sigurno su takve i sl ične svjeti l jke u vel ikom
broju i z rađivane u m l e tačkih r ad ionicama, a k asn i je
im je ipo želj i 'kupca dodavan u p razne medaljone nat-
pis ili neki ukrasno-simbolični prizor.
Ipak, ova se svjet i l j ka, sk ladnošću obl ika i b ogatst-
vom te vještinom izvedbe, isti~če među ostalima iz istog




6 Viseća svjetiljka XVššš. st. iz Bratovštirte Svih Sažetih,
»Anno 1672.
Tanti contati a Maestro Marco Cegliubin a conto della Lam-
pada d Argento Lire doi cento e sessanta sette val 267.
Pu al d.to medemo conto Lire trenta val L 30.
Piu al sopra d.o.m. o. Marco Cegliubin per resto l i re
cento e quaranta doi val L 142.c
" Dijelovi potrebni za svjetil jku od običnog metala izra đe-
ni su u Korčuli:
nAdi 17 Giunio 1672
Segue la spesa fatta da Gabriel Filippi Gastaldo della scola
di Tutti Santi doppo li mesi sei et prima la scola deve dar
Per far un cirindel di Lama per codomo della Lamnada
d Argento L 2A.
. ..per la f a t tura d i Ca innelli fa tta d i f e rett i uso del la
Lampada d Argento L 10.«
«per dar il color alla sodetta Cainella L 1,18.«
1669 — 1680 pg. 102
Libro del Amministrazione 1651 — 1680 pg. 102
OAK
Svjetiljka šš. — sv. Josipa. Dužina s la~ncima 1,40 m,
v isina posude 55 cm , a p r om je r 40 cm . S r ebro l i j e-
vano, kucano, c izelirano, gravirano. Ž ig : VC .
Iz donjeg vel ikog akroter ija u o b l i k u š i šarke i z lazi
manja rebrasta posuda, koja se proširuje u ve l iku po-
sudu u ob l iku ob rnu tog s tošca, s i s taknutim l i snat im
vijencem na rubu . B lagom kosinom posuda se suzuje
u vrat zaobljen uz rub otvora. Sa strane tr i vel ike vi t ice
s anđeoskim glavama drže lance sastavljene od četvero-
strukih ver iga i u k r ašene u s r ed in i ve l i k im k ug lama.
Poklopac ima uzd ignutu s redinu, s v e l i k im p r s tenom
za vješanje. Površinu svjet i l jke ukrašavaju na naj istak-
nutijem di jelu i uz rub otvora okomito postavljeni mno-
gostruko zašiljeni l istovi, a na vratu je š i rok i i spupčeni
v ijenac sitnih l is tova, povezanih vrpcom. Donj i i go rn j i
dio posude rese ukrasi pričvršćeni na posudu: na do-
njem di jelu su t r i v e l ika s t i l iz i rana l i sta te t r i o va lna
medaljona, okružena l istićima. U medaljonima su u r e-
l jefu skovani : 1 . Sv . Josip, 2. Bogorodica sk lopl jenih
ruku, 3. Rođenje Bogorodice. U gornjem dijelu posuđe
naizmjenice su poredana tr i l epezasta i t r i d u go l jasta
l ista. Uz medaljon Bogorodice pr ičvršćen je mal i š t i t ,
na kojem p iše kurzivom: S. Giuseppe 1865. (sl. 7).
Ta velika svjet i l j ka, izvedena neorenesansnim i n eo-
baroknim ukrasima, rađena je pravim majstorskim umi-
jećem. Većina ukrasa je kovana, no neki d i je lovi su po-
sebno rađeni i pr ičvršćeni na podlogu. Očito majstor
više nije tako v ješt đa 'bi znao ci jelu površinu posude
Livro Amministrationis Omnium Sanctorum
OAK
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izvesti kovanjem kako su t o r a d i l i s t ar i z l a tari , nego
se služi načinom naknadnog dodavanja ukrasa. No vi-
jenci l išća, a posebno donji d io, napravljeni su u najbo-
l jem načinu starih majstora. Također su i l i kov i u me-
daljonima ne samo umješno kovani nego i l ikovno sklad-
no ri ješeni: na pr im jer p r i zor rođenja odvija se u dva
plana i p i r amidalnoj kompozici j i , što j e v j ešto uk lop-
ljeno u oval medaljona.
U knj igama bratovštinske uprave nema podataka o
kupnji i l i i s p lat i t e s v j e t i l j ke, v jerojatno stoga što j e
nabavljena za udrugu »Banka sv . Josipa«a k n j i ge t e
udruge nisu očuvane.
Žig na svjet i l jc i p r ipada korčulanskom zlataru, por i-
jeklom iz Zadra, Vicku Caenazzo" On je u t o v r i j eme,
kako je do sada utvrđeno, popravljao razne predmete
crkvene srebrnine, a sačuvano je nekoliko njegovih ma-
Hh radova, u pr ivatnom posjedu i u R iznici, a na svima
je ist i ž ig.
Podatak da je baš on napravio tu sv jet i l jku nalazi se
u bi l ješci uz p roslavu posvete Ivana Zaf f rona za b i s-
kupa, 1863. god. kojom prigodom je izložena ta svjetilj-
ka, za koju se kaže da je ~rađena prema Caenazzovom
nacrtu i da j u j e c i j e lu sam i zveo«."
Taj l i j ep i p r im j e rak r ada j e dnog domaćeg zlatara
XIX. st. to je vrijedniji što je broj očuvanih, odnosno
poznatih radova naših majstora, posebno korčulanskih,
malen, a osim toga X IX . st . je v r i j eme kada ovaj ob r t
ne samo da opada u svojoj v r snoći nego.i izumire, na-
domješten tvorničkim izrađevinama.
Stoga se ovo u t v rđeno d j e lo našeg z latara, svoj im
skladnim, sti lski određenim obl ic ima razdoblja u kojem
ye nastalo, može ubroj i t i među najbolja ostvarenja zla-
tarskog umijeća domaćih radionica XIX . s t .
Svjetil jka I I I . iDužina s l anc ima 1 ,20 m, v i s ina po-
sude 45 cm, promjer posude 30 cm. Srebro lijevano,
kovano, cizelirano, gravirano. Ž igovi: u k v ad ratu DC ,
u peterokutu g lava Di jane i DK k u r z ivom.
Na dnu svjet i l jke je ve l ik i k r uškol ik i ak ro ter i j , obu-
hvaćen izvijenim l i s tovima. Okrugla posuda uk rašena
je raskošno isprepletenim v i t icama i l i šćem što pokr i-
va cijelu površinu i o k r užuje t r i o va lna medaljona. U
prvom je natp is: M~DCCCIXIV, u d rugom CURZOLA, a
u t rećem: Confraternita d o gn i Sant i e d e l l a b uona
morte. Posuda prelazi u usk i v rat , gore proširen u ob-
l iku zvonolikog cvi jeta. Rub otvora rađen je na p roboj
u sitnom l i snatom uk rasu. Zaobljeni pok lopac drž i t r i
l anca ovalnih ver iga, s kuglama u sredini . Lanci su na
posudu pričvršćeni s tr i v i t i ce, s l išćem i cv i jetom. (sl .
8). Svjetil jka je i zvedena u neobaroknom st i lu, visokim
tehničkim umijećem. Kao cjel ina skladna je svojim ras-
košnim uk rasom i o b l i kom. Prema žigu nastala je na
području Austro-Ugarske 1866. god. no očito n i je d je lo
mjesnog Zlatara, već je dobavljena izvana najv jerojat-
nije iz Beča, gdje se u to v r i j eme često kupuju d rago-
cjenosti i ostalo. U dokumentima Bratovštine nema po-
dataka gdje je t a sv je t i l jka kup l jena n i ko l iko j e p l a-
ćena. Opat Trojanis p isao je, doduše, 1894. godine mi-
lanskom zlataru Lu ig i ju de l Bo , t r ažeći nacrt i c i j enu
manje svjeti l jke." Kod i s tog obr tn ika nabavljena je po-
kaznica i još neki p redmeti , no na n j ima je d rugi ž ig,"
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Svih Svetih, Korčula
7 Vicko Caenazzot Viseća svjetiljka XEX. st. iz Bratovšthte
" Vicko Caenazzo rođen je u Zadru 1810. godine, a umro u
Korčuli 1887. Njegov sin Ivan rođen god. 1847. Bio je tako-
đer zlatar u Korčuli, kao i unuk Vicko, rođen 1877.
Vicko Caenazzo st. vršio je popravke srebrnine sv. Roka:
ogrtač, pojas, torbu, cipele, na koje je urezao svoje inici-
jale VC i godinu popravka (v. Ivo Mati jaca: Povijest Bra-
tovštine sv. Roka, 17).
U zbirci Kapor čuva se nekoliko srebrnih žličica iz XIX .
st., na kojima je žig VC (v. Alena Fazinić: Zlatarska radio-
nica u zbirci muzeja Korčule).
Bočice s pladnjem iz Riznice imaju također žig VC (v.
Ivo Matijaca i Alena Fazinić: Riznica Korčulanske katedra-
le — rukopis).
" Prikaz svečanosti o posvećenju za biskupa u korčulan-
skoj katedrali đomoroca Ivana Zaffron 15. XI. 1863.
n... la Chiesa splenđidamente ornata, e đegni Amministra-
tori della quale esposero inoltre in questa circostanza đue
oggetti, che ađđimostrano la singolare valentia del distinto
artefice Sig.e Vincenzo Caenazzo đa qualche tempo qu i
stabil titosi, un calice cioe magnifico dal lato artistico appar-
tenendo alla prima scuola fiorentina, ristaurato delIo stesso
eđ una belissima lampađa d argento di tu tto suo disegno
e lavoro. . .«
OAK
~Abbia la gentilezza đi manđarmi đue disegni di Lampade
piccole da 1 metro di a l tezza complmmva coll inđicazione
della spesa approssimativa ben intero in argento.«
C. 27. II 1894
Con tutta stima D.N.T.
Vol. Provinc. 1891 — 1898
Curzola li 19 Novembre 1863
Vol. Diversa historica
(Pismo upućeno Luigi đel Bo u Milano)
OAK





Prikazani svijećnjaci i svjet i l jke većinom su djela uve-
zena iz Mletaka u XVIJ. i XV I I I . s t . To je vr i jeme kada
tamošnje r ad ionice p r o izvode ve l ike k o l ič ine s l ičnih
predmeta i t om s r ebrn inom opskrb l juju mnoge c rkve
po Dalmaciji . Tek poneka svjet i l jka i l i sv i jećnjak is t iču
se bogatijim ob l ikom, raznolik i j im uk rasom, pojedinoš-
ću izvedenom po želj i naručioca. Ipak sva ta d jela um-
jetnog obrta pokazuju v j ešt inu ma j s tora u t e hn ičkoj
strani izvedbe, a također i u l i kovnom r ješavanju, koje
je uvijek sk ladno, razmjerno i smiš l jeno na c je lovi tost
dojma kod uporabe za ukras oltara ili crkve.
No svakako je za nas najvrednija svjet i l jka korčulan-
skog zlatara X IX . st . V i cka Caenazza. Taj majstor b i o
je do sada poznat samo po malim radovima i popravci-
ma, a njegova svjeti l jka iz c rkve Svih Svetih predstav-
lja ga kao nastavl jača ovog umi jeća u nas s to l jećima
uvriježenog, ali kojemu često nedostaju imena i l i d j e la
utvrđena u arhivskim dokumentima.
Stoga je svako ime, svako d j elo domaćeg majstora
značajan doprinos poznavanju naše kul turne prošlosti i
povijesti umje tnog obr ta.
'P ~lA
• )
tt Viseća si jeti l tka XI X . st . i " B ra t ovšt ine S) • ih Svetih,
Korčtda
Dokument o sastanku uprave Bratovštine 12. kolovo-
za 1894. govori da j e p r ed loženo da se k up i s r ebrna
svjetil jka, koja b i se stavila kod o l tara sv. Ane u c rkv i
Svih Svetih.'" U kasni j im inventarima svjet i l jka se već
spominje, kao i t o da j e dobavl jena 1895. godine."
V ještina izrade, majstorstvo kovanja upućuju na r a-
dionicu koja sl ične svjeti l jke i d ruge predmete izrađuje
u većem broju. Neki d i j e lovi su rađeni st rojem, pa to
djelo treba smatrat i p ro izvodom koj i , iako još nosi oz-
nake ručnog rada, u t radic ij i s tarih majstora, naviješta
novo vrijeme tvorničkih proizvoda, koj i u uk rasu i ob l i-




»Inventario 1 Anno 1906
Titolo Ogni Santi
116 Una lampada d argento di grami 1934, nota: Aquistata
nel 1895.«
" Ivo Mati jaca i Alena Fazinić: Riznica Korčtdanske kate-
drale.
"' »Ordine del giorno della congregazione straordinaria della
Confraternita d Ogni Santi e della Buona Morte in Curzola
che si terra il 12 Agosto 1894 ore 12 e sensi dei cap. lo delIo
Statuto
Proposta della Direzione della Confraternita sudetta aff in-
che essa sia autorizzata d incontrare la spesa per I aquisto
d una lampada d argento da appendersi presso 1 altare di
Sn Ana daIla Chiesa di Ogni Santi.«
Svezak: Razni spisi 1892 — 1952
OAK




CONTRIBUTO DI RIFLESSI DEL CARAVAGGIO
L'autore pubblica due cic/i di quattro dipinti su t e la
ciascuno rappresenfanti gli evangelisti che si t rovano il
pnmo ne/la Pinacoteca vescovile (gia nel/a chiesa del Cav-
»>ine), il secondo nel/a chiesa di S. Biagio di Dubrovnik
<Ragusa). Gli otto dipinti din>ostrano chiari rif lessi cara.
vaggeschi e rappresentano il gruppo di opere piu vicine al
grande maestro che si trova in Dalmazia. Una ćettagliata
analisi basata su una serie di confronti e analogie sfilisfiche
e iconografiche con gli evangelisti della cupola di S. Biagio
a Mođena e specialmente colla grande tela»l q«attro evan-
gelist/«neš/a Galleria regiona/e della Sici/ia a Palenno e
col »S. Luca«ne/ Museo di Castello Ursino a Catania come
pure con altre opere recano gli argomenti per atrvibuive >
due cic/i a/la bottega il Mattia Preti (1613 — 1699) col/a pro-
babile collaborazione personale de/lo stesso e per datavli
nel periodo napoletano del/'avtista (1656 — 1661). Concludendo
il suo studio I'autore da un breve profilo di questo grande
pit tore calabrese del Seicento.
IN DALMAZIA
Vladi»>ir Marković
PIETRO PASSALACQUA IN DUBROVNIK
Aufgrund von Dokumenfen im S taatlichen Archiv vo»
Dubrovnik stellt der Verfasser fest, daš/ P. Passalacqua i»>
Jahre š735 im Dienste der Rep»b/ik Dubvovr>ik stand, u»>
Renovierungen der Wasserleit>rng, Kanalisation «nd des
Daches der Kathedrale vorzuneh»>en. Diese»> Architekte»
schreibf der Au tor das Projekt unć d i e Ausfi ihn>ng der
groš)en Treppe zu, die zu der Jesuitenkirche in D«bvovnik
hinauffuhvt, sonie a»ch die Losung einiger architekto»>-
scher Teile des Jesuitenkollegs. Der A«fenthalt P. Passalac-
quas in Dubrovnik ful/ t die Li icke in den Jahren 1735 bis
1741 in der Biographie dieses bede»tenden Architekten aus.
Eine neue Bedeutung erhalt auf diese Weise a«ch seine
selbstandige Tatigkeit vor de>» Beginn seiner Zusa»>menav-
beit mit Gregorini a»> Umbau der Basilika S. Croce in Ge-
n>sale>n»>e in Ro»>.
Mattia Preti, S. Luca. — Catania, M«seo di Castello Ursi»u
Kn>no Pvijatelj z >an>schev Herk>o>ft, unć sla»»»e» >>us de»> 17. b>s 19. Jh.
šn der Al /er Hei l igenkirche befinden sich drei Hangea»>-
peln; ei»e aus dem 17. Jh. >u>s Ve»edig, >Đ>d zwel wežtere
aus de»> 19. Jh. Besondere Auf»>erksamkeit verdient c ine
A»>pel aus dem Jahr 1863, die von de»> e>nheimischen Gold-
sch»>ied Vicko Cae»a- o aus Korčula a»gefertigt u >»rđe.
L 'autore p»bh/ica la pala rappresentante»Tutt i i s an t i«
»el/a chiesa parrochiale del piccolo villaggio di Zlopolje i»
Dal>nazia dandovi una detagliata analisi i conografica dei
santi rappresentati e a t t r ibuindola a l maestro veneto del
Settecento Gaspare Diziani (1689 — 1767) basandosi special-
mente su/le due pale ćel/o stesso pit tore a Kašte/ Go»>i-
lica pure in Dal>nazia. Dopo aver ci tato anche altve opere
per confronti p ropone di datare i l đ ip i»to verso in meta Manja Stag/ičić
ćel Set tecento.
l»o Malijaca — Elena Fazinić
SILBERNE LEUCHTER UND AMPELN IN DEN
KIRCHEN VON KORČULA
DIE KLASSIZISTISCHE ERNEUERUNG DES
ERZBISCHĐFLICHEN PALASTES IN ZADAR
šn ihrem Beitrag uber die k/assizistische Evneuerung des
Erzbischoflichen Palastes in Zadar fuhrt die Autorin an, daĐ
fiir d ieses Unfer»eh»>en drei Projekte vorgeschlagen u'a-
ren: das crste stammt von Pa«l Ha>zi»ger aus de>n Jahv
1823, das zueite ist von Antonio Luigi de Ro>nano aus de»>
Jahr š825, und das ćr i t te, »icht u» terschviebene Projekt
schreibt die Autorin V. Presani zu. Dieses Projekt u'ar aus
Wien nach Zadar geschickt >vorden, und zn ar von der Hof-
kommission fur Bauwesen (21. Mai 1826). I>šach diesem Pro-
jekt wurde die Erneuerung des Palastes ausgefuhrt. In der
Studie werden die am Objekt vorgenommenen Veranderun-
gen genau angefuhrt, und a»> Ende des Beitrags bringt die
Autorin Angaben uber die Tatigkeit >on P. Hatzinger unć
A. L. de Romano.
Die Autoren publizieren die erhaltenen silbernen Leuch-
ter und Ampeln in den K i rchen von Korč>ća und das ar-
chivalische Que//enmatevia/, das sich auf sie bezieht. Die
Kathedrale von Korčula und d i e La ienbruderschaften in
ćer Stadt besitzen 28 Silberleuchter aus V en ezianische>.
Goldschmiedenverkstatten des 17. und 18. Jahrhunderts. Da-
neben hangen in der Kathedrale 8 silberne Ampeln, in der
Kirche des hl. Michael cine Ampel, und am A/ tar des hl .
Rochus ebenda auch cine Ampel. A/le A>npeln sind Vene-
I/>2
